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EDUCATION UPDATE 
Adult and Pediatric Cardiovascular Training Programs in the United States 
This listing is provided as a service to physicians by the American College of Cardiology 
Reprints available upon request: Membership Services, American College of Cardiology 
9111 Old Georgetown Road, Bethesda, Maryland 20814 
A. Training Programs in Adult Cardiology 
This year's list of cardiovascular training programs is presented in a format which is designed to be useful to training program directors as well as to potential 
applicants for cardiovascular fellowship programs. The length of training programs may vary from two years to four years. More specific information about 
any training program listed here must be obtained from the training program director. As a Medical Specialties Matching Program will be instituted for those 
entering subspecialty programs in cardiology beginning in July 1987, we have not included interview and selection dates in this year's listing. Rank Order 
List Forms and a coded MSMP Directory of Participating Programs will be distributed to applicants and training directors in April 1986 with a deadline for 
return of May 23, 1986. Results of the match will be announced on June 18, 1986. Information on the matching program may be obtained by contacting the 
National Resident Matching Program, One America Plaza, Suite 807, Evanston, Illinois 60201 (Telephone 312-328-3440). 
STATE/CITY/ZIP CODE HOSPITAL/INSTITUTION PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
ALABAMA 
Birmingham 35294 University of Alabama Dr. Pohost 4 7 4 15 
at Birmingham/Birmingham 
Veterans Administration Med. Ctr. 
Mobile 36617 University of South Dr. Parmley 2 
Alabama Medical Center 
ARIZONA 
Phoenix 85006 Good Samaritan/ Dr. Desser 3 3 6 
Veterans Administration 
Medical Center 
Good Samaritan Medical Center 
Phoenix 85012 Veterans Administration Center 
Phoenix 85008 Maricopa Medical Center Dr. Pribble 3 4 
Tucson 85724 University of Arizona/ Dr. Ewy 2 3 5 
University Hospital 
Veterans Administration Hospital 
ARKANSAS 
Little Rock 72205 University of Arkansas Dr. Franciosa 3 3 3 10 
for Medical Sciences/ 
Veterans Administration 
Medical Center 
CALIFORNIA 
Davis 95817 University of California-Davis Dr. Bommer 3 3 7 
Medical Center, Sacramento (UCDMC) 
Fresno 93702 Valley Medical Center Dr. Grayson 2 
Fresno 93703 Veterans Administration Dr. Deedwania 2 3 
Medical Center/University 
of CA, San Francisco 
School of Medicine 
Lorna Linda 92350 Lorna Linda University Med. Ctr.! Dr. Willis 4 3 8 
Veterans Administration Hospital 
Long Beach 90813 SI. Mary Medical Center Dr. Ungar 2 2 4 
Los Angeles 90048 Cedars-Sinai Medical Center Dr. Rubin 5 6 3 12 26 
Los Angeles 90017 The Hospital of the Dr. Cannom 2 3 
Good Samaritan 
Los Angeles 90027 Kaiser Foundation Hospital Dr. Levinson 4 3 7 
Los Angeles 90033 Los Angeles County- Dr. Rahimtoola 4 4 4 12 
University of Southern 
California Medical Center 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
CALIFORNIA (Continued) 
Los Angeles 90059 
Los Angeles 90057 
Los Angeles 90024 
Los Angeles 90073 
Los Angeles 90033 
Martinez 93553 
Orange 92668 
Long Beach 9080 I 
Orange 92267 
Long Beach 90822 
San Diego 92103 
San Diego 92134 
San Diego 92103 
San Diego 92103 
La Jolla 92037 
San Francisco 94129 
San Francisco 94115 
San Francisco 94120 
San Francisco 94117 
San Francisco 94143 
San Jose 95 I 28 
Sepulveda 91343 
Stanford 94305 
Torrance 90509 
COLORADO 
Aurora 80045 
Denver 80203 
Denver 80262 
Denver 80262 
Denver 80201 
Denver 80262 
Denver 80220 
HOSPIT ALiINSTlTUTION 
Los Angeles County-
King-Drew 
Medical Center 
St. Vincent Medical Center/ 
Martin Luther King, Jr. 
Medical Center/ 
Drew Medical School 
UCLA Medical Center 
West Los Angeles VA Med. 
Ctr., Wadsworth Division 
White Memorial Medical Center 
Martinez V A Medical Center 
University of California 
Irvine Medical Center/ 
Memorial Hospital 
Medical Center 
St. Joseph Hospital 
Long Beach V A Medical Center 
Mercy Hospital and 
Medical Center 
Naval Hospital San Diego 
University of California 
Medical Center/ 
V A Medical Center 
Letterman Army Medical Center 
Mt. Zion Hospital and Medical Center 
Pacific Presbyterian 
Medical Center 
St. Mary's Hospital 
and Medical Center 
University of California at 
San Francisco, Moffitt 
Hospital!Veterans 
Administration Hospital! 
San Francisco Gen. Hosp. 
Santa Clara Valley 
Medical Center 
UCLA-San Fernando Valley 
Program--consists of Sepulveda 
V A Medical Center and Olive 
View Medical Center 
SUMCIStanford 
Harbor-UCLA Medical Center 
Fitzsimons Army Medical Center 
St. Luke's Hospital 
University of Colorado 
Health Science Center/ 
University Hospital 
Denver General Hospital 
Denver V A Hospital 
Rose Medical Center 
EDUCATION UPDATE 943 
PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Prakash 3 5 
Dr. Harris 2 4 
Dr. Child 5 4 9 
Dr. Shah 4 3 8 
Dr. Ricketts I 3 
Dr. Klausner 2 3 
Dr. Tobis 8 5 5 4 22 
Dr. Henry 
Dr. Mazur 2 
Dr. Carlisle 4 3 7 
Dr. Peterson 3 2 4 9 
Dr. Sobol 3 3 6 
Dr. Cohen 2 
Dr. Gregoratos 3 3 6 
Dr. Kline 2 
Dr. Parmley 7 7 7 4 25 
Dr. Rod 2 
Dr. Udhoji 3 4 
Dr. Harrison 6 7 7 4 24 
Dr. Criley 3 2 6 
Dr. Thomas 2 2 4 
Dr. Schoonmaker I 2 
Dr. Horwitz 4 4 4 12 
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STATE/CITY/ZIP CODE HOSPIT ALiINSTITUTION 
CONNECTICUT 
Bridgeport 06610 Bridgeport Hospital 
Bridgeport 06606 St. Vincent's Medical Center 
Farmington 06032 University of Connecticut Hospitals/ 
John Dempsey Hospital 
Hartford 06105 St. Francis Hospital 
New Britain 06050 New Britain General Hospital 
Newington 06111 Newington, V.A. Hospital 
Hartford 06115 Hartford Hospital 
Hartford 06112 Mount Sinai Hospital 
New Haven 06511 Hospital of St. Raphael 
New Haven 06510 Yale U. School of Medicine/ 
West Haven 06516 West Haven V A Medical Center 
Norwalk 06856 Norwalk Hospital 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 20003 D.C. General Hospital! 
Howard University Cardiology Division 
Washington 20003 D.C. General Hospital! 
Georgetown Cardiology Section 
Washington 20007 Georgetown Univ. Med. Center/ 
Washington 20422 Veterans Administration 
Medical Center 
Washington 20037 George Washington 
University Hospital 
Washington 20060 Howard University Hospital 
Washington 20017 Providence Hospital 
Washington 20307 Walter Reed Army 
Medical Center 
Washington 20010 Washington Hospital Center 
FLORIDA 
Gainesville 32610 University of Florida! 
Shands Hospital 
V.A. Medical Center 
Jacksonville 32209 University Hospital 
Miami 33101 University of Miami 
School of Medicine/ 
Jackson Memorial Hospital 
Miami Veterans Administration 
Medical Center 
University of Miami 
Hospital and Clinics 
Miami Beach 33140 Mount Sinai Medical Center 
Tampa 33612 University of South Florida 
College of Medicine/ 
Tampa 33606 Tampa General Hospital, 
Tampa 33612 Tampa V A Hospital 
St. Petersburg 33504 Bay Pines V A Hospital 
GEORGIA 
Atlanta 30303 Emory University Affiliated Programs 
Augusta 30912 Medical College of Georgia! 
Veterans Administration Hospital 
HAWAII 
Honolulu 96813 Queens Medical Center 
PROGRAM 
DIRECTOR 
Dr. Babb 
Dr. Caserta 
Dr. Schulman 
Dr. Kluger 
Dr. Riba 
Dr. Fazzone 
Dr. Zaret 
Dr. Krauthamer 
Dr. Ali 
Dr. Sheikh 
Dr. Del Negro 
Dr. Ross 
Dr. Curry 
Dr. Haider 
Dr. Price 
Dr. Lindsay 
Dr. Conti 
Dr. Miller 
Dr. Myerburg 
Dr. Samet 
Dr. Glasser 
Dr. Schlant 
Dr. Flowers 
Dr. McNamara 
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Total Trainees for 1985-1986 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
3 
2 
3 3 6 
4 3 8 
3 
2 3 
5 5 3 2 15 
2 
2 2 
2 
6 5 6 17 
3 3 3 9 
2 3 5 
2 2 
4 4 8 
3 
2 4 7 
2 2 5 
7 6 14 
6 6 12 
6 6 12 
12 12 8 5 37 
3 5 8 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
ILLINOIS 
Chicago 60616 
Chicago 60608 
Chicago 60611 
Chicago 60614 
Chicago 60612 
Chicago 60616 
Chicago 60612 
Chicago 60637 
Chicago 60680 
Chicago 60657 
Evanston 60202 
Maywood 60153 
Hines 60141 
North Chicago 60064 
Oak Lawn 60453 
INDIANA 
Indianapolis 46223 
Indianapolis 46202 
Indianapolis 46260 
IOWA 
Iowa City 52242 
KANSAS 
Kansas City 66103 
KENTUCKY 
Lexington 40536 
Louisville 40292 
Louisville 40292 
Louisville 40202 
Louisville 40202 
Louisville 40202 
Louisville 40217 
LOUISIANA 
New Orleans 70112 
New Orleans 70121 
HOSPITAL/INSTITUTION 
Michael Reese Hospital! 
University of Chicago 
MI. Sinai Hospital and 
Medical Center 
Northwestern Memorial Hospital 
Columbus Hospital 
Cook County Hospital 
Mercy Hospital and 
Medical Center 
Rush-Presbyterian-
SI. Luke's Medical Center 
The University of Chicago Hospital 
University of Illinois 
at Chicago/ 
Westside VA 
Illinois Masonic 
Medical Center 
Saint Francis Hospital 
Loyola Univ. Stritch 
School of Medicine/Hines 
Veterans Administration Hospital 
The Chicago Medical 
School Affiliated Hospitals 
Christ Hospital 
Indiana University School of Medicine 
Methodist Hospital 
SI. Vincent's Hospital and 
Health Care Center 
University of Iowa Hospitals 
and Clinics 
University of Kansas 
Medical Center/ 
VA Hospital 
University of Kentucky Medical 
Center!Lexington V A Hospital 
University of Louisville 
Affiliated Hospitals/ 
Humana University Hospital 
Veterans Administration Hospital 
Norton Hospital 
Jewish Hospital 
Audubon Hospital 
Louisiana State Univ. 
Medical Center! 
Charity Hospital 
Ochsner Medical 
Institutions 
EDUCATION UPDATE 945 
PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Weber 5 4 10 
Dr. Lubell 2 
Dr. Davison 4 4 4 12 
Dr. Towne 2 1 3 
Dr. Ferlinz 4 3 7 
Dr. Dizadji 2 2 4 
Dr. Messer 5 6 13 
Dr. Arnsdorf 6 7 7 3 23 
Dr. Brundage 4 5 11 
Dr. Nemickas 2 2 4 
Dr. Bicoff 8 9 
Dr. Scanlon 8 6 14 
Dr. Macioch 2 2 4 
Dr. Cuadros 2 2 4 
Dr. Fisch 4 4 4 5 17 
Dr. Campbell 1 
Dr. Steinmetz 2 
Dr. Kerber 5 5 5 15 
Dr. Dunn 2 2 4 
Dr. DeMaria 3 3 3 9 
Dr. Sohi 5 5 10 
Dr. Berenson 4 6 
Dr. Genton 3 3 6 
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STATE/CITY/ZIP CODE HOSPITAL/INSTITUTION 
LOUISIANA (continued) 
New Orleans 70112 Tulane University Med. Ctr.! 
New Orelans 70112 Charity Hospital 
New Orleans 70112 University Hospital 
New Orleans 70112 Touro Infirmary 
New Orleans 70112 Veterans Adm. Med. Ctr. 
Shreveport 71130 LSU School of Medicine 
at Shreveport/ 
Shreveport V.A. 
Medical Center 
MAINE 
Portland 04102 Maine Medical Center 
MARYLAND 
Baltimore 21205 Johns Hopkins Hospital/ 
Baltimore 21224 Francis Scott Key Hosp., 
Baltimore 21215 Sinai Hospital 
Baltimore 21218 Union Memorial Hospital 
Baltimore 21211 Wyman Park Hospital 
Baltimore 21201 University of Maryland Hospital/ 
Loch Raven V A Hospital 
Bethesda 20814 Naval Hospital Bethesda/ 
Uniformed Services Univ. 
MASSACHUSETTS 
Boston 02215 Beth Israel Hospital! 
Harvard Medical School 
Boston 02118 Boston University 
(Boston City Hospital 
and University Hospital) 
Boston 02130 Boston V A Medical Center 
Boston 02114 Massachusetts General Hospital 
Boston 02215 New England Deaconess 
Hospital 
Boston 02115 Brigham and Women's Hospital/ 
Harvard Medical School 
Boston 02135 St. Elizabeth's Hospital 
Boston 02111 Tufts-New England 
Medical Center 
Burlington 01805 Lahey Clinic Medical Center 
Cambridge 02138 Mt. Auburn Hospital/ 
Harvard Med. School 
Springfield 01199 Baystate Medical Center 
West Roxbury 02132 V AMC-West Roxbury/ 
Brockton V AMC 
Worcester 01604 St. Vincent's Hospital 
PROGRAM 
DIRECTOR 
Dr. Phillips 
Dr. Hanley 
Dr. Osher 
Dr. Becker 
Dr. Moran 
Dr. Poblete 
Dr. Scherlis 
Dr. Lloyd 
Dr. Grossman 
Dr. Apstein 
Dr. Ryan 
Dr. Gaasch 
Dr. DeSanctis 
Dr. Leland 
Dr. Smith 
Dr. Kosowsky 
Dr. Levine 
Dr. Butterly 
Dr. Forwand 
Dr. Gianelly 
Dr. Parisi 
Dr. Waksmonski 
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Total Trainees for 1985-1986 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
7 6 13 
2 3 6 
3 4 
IO 10 9 5 34 
no information submitted 
5 6 II 
2 2 4 
5 6 5 9 25 
6 6 3 15 
2 2 5 
14 13 5 20 52 
3 3 7 
7 7 7 5 26 
3 3 6 
3 4 6 14 
2 2 
2 4 
2 3 
4 3 8 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
MASSACHUSETTS (Continued) 
Worcester 01605 
MICHIGAN 
Ann Arbor 48109 
Ann Arbor 48104 
Ann Arbor 48109 
Ann Arbor 48105 
Eloise 48132 
Detroit 48202 
Detroit 48235 
Detroit 48236 
Detroit 48235 
Detroit 48201 
Pontiac 48053 
Royal Oak 48072 
Southfield 48037 
MINNESOTA 
Minneapolis 55455 
Minneapolis 55415 
SI. Paul 5510 I 
Minneapolis 55455 
Minneapolis 55417 
Rochester 5590 I 
MISSISSIPPI 
1 ackson 39216 
MISSOURI 
Columbia 65201 
Kansas City 64111 
SI. Louis 63110 
SI. Louis 63104 
Chesterfield 63017 
St. Louis 63110 
HOSPITAL/INSTITUTION 
Univ. of Mass. Med. Ctr./ 
Memorial Hospital 
Worcester City Hospital 
University of Michigan 
Medical Center! 
St. Joseph Mercy Hospital 
University Hospital 
Veterans Administration Hospital 
Westland Medical Ctr. 
Henry Ford Hospital 
Mt. Carmel Mercy Hospital 
and Medical Center 
Saint John Hospital 
Sinai Hospital of Detroit 
Wayne State University 
School of Medicine 
Affiliated Hospital 
SI. Joseph Mercy Hospital 
William Beaumont Hospital 
Providence Hospital 
University of Minnesota 
Medical School! 
Hennepin County Medical Center 
St. Paul Ramsey Medical Center 
University of Minnesota Hospital 
V A Medical Center 
Mayo Clinic! 
SI. Mary's and Methodist Hospitals 
University of Mississippi 
Medical Center! 
University Hospital 
Veterans Administration Hospital 
University of Missouri! 
Truman V A Hospital 
Mid America Heart Institute 
'It SI. Lukes Hospital 
Jewish Hospital at 
Washington University 
Medical Center 
St. Louis University 
Medical Center! 
St. 10hns Medical Center 
Veterans Administration Hospital 
St. Luke's Hospitals 
Barnes Hospital! 
Washington University 
School of Medicine 
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PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Alpert 4 4 4 13 
Dr. Pitt 5 6 6 17 
Dr. Lakier 4 4 3 11 
Dr. Stock 
Dr. Formolo 2 3 
Dr. Rubenfire 2 3 5 
Dr. Geheb 5 5 5 2 17 
Dr. Bagnasco 2 2 4 
Dr. Gordon & 4 2 2 8 
Dr. Timmis 
Dr. Zaks 2 
Dr. Cohn 5 5 5 15 
Dr. Seward 7 9 7 23 
Dr. Lehan 2 2 4 
Dr. Sanfelippo 3 3 6 
Dr. Conn 2 2 4 
Dr. Kleiger 4 4 8 
Dr. Kennedy 6 6 5 2 19 
Dr. Paine 2 2 4 
Dr. Sobel 5 5 5 IS 
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STATE/CITY/ZIP CODE HOSPIT ALIINSTITUTIQN 
NEBRASKA 
Omaha 68131 Creighton University/ 
SI. Joseph Hospital 
Omaha 68105 University of Nebraska 
Medical Center/Omaha 
VA Hospital 
NEVADA 
Las Vegas 89102 Southern Nevada Memorial Hpspital 
NEW HAMPSHIRE 
Hanover 03756 Dartmouth-Hitchcock 
Medical Center/ 
White River 05001 VA Hospital 
NEW JERSEY 
East Orange 07019 V A Medical Center/ 
University of Medicine and 
Dentistry of NJ 
Hackensack 07601 Hackensack Medical Center 
Jersey City 07304 Jersey City 
Medical Center 
Livingston 07039 Saint Barnabas Medical Center 
Newark 07103 University Hospital! 
Univ. of Merl. and 
Dentistry of N.J. 
Newark 07112 Newark Beth Israel 
Medical Center 
Newark 07102 SI. Michaels Med. Center 
Paramus 07652 Bergen Pines County Hospitl!1 
Paterson 07503 SI. Joseph's Hospital 
and Medical Center 
Pert~ Amboy 08861 Raritan Bay Medical Center 
New Brunswick 08901 UMDNJ-Rutgers Med. Sch. 
I )New Brunswick Program 
Browns Mills 08015 2) Deborah Heart & Lung 
Center Program 
NEW MEXICO 
Albuquerque 87131 University of New Mexico Hospital! 
BCMC 
Albuquerque 87108 VAMC 
Albuquerque 87108 Lovelace Medical Center 
NEW YORK 
Albany 12208 Albany Meqical College/ 
Medical Center and 
V A Medical Center Hospitals 
Bronx 10456 Bronx-Lebanon Hospital 
Bronx 10461 Hospital of the 
Albert Einstein 
College of Medicine/ 
Bronx Municipal 
Hospital Center 
Bronx 10451 Lincoln Hospital! 
New York Medical College 
Bronx 10466 Our Lady of Mercy Medical Center 
Bronx 10467 Montefiore Medical Center/ 
North Central Bronx Iiospital 
Brooklyn 11212 Brookdale Hosp. Meq. Ctr. 
Bf90klyn 11201 Brooklyn Hospital 
PROGRAM 
DIRECTOR 
Dr. Mohiuddin 
Dr. Engel 
Dr. Kaufman 
Dr. Lozner 
Dr. Kim 
Dr. Wiener 
Dr. Sastry 
Dr. Nussbaum 
Dr. Regan 
Dr. Rothfield 
Dr. Haft 
Dr. Patazopoulos 
Dr. Asokan 
Dr. Chiaramida 
Dr. Kostis 
Dr. Graettinger 
Dr. Biddle 
Dr. Yoran 
Dr. Sonnenblick 
Dr. Shepko 
Dr. Lane 
Dr. Scheuer 
Dr. Gabor 
Dr. Friedman 
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Total Trainees for 1985-1986 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
3 4 8 
3 
2 
2 3 5 
2 2 4 
2 3 
2 2 4 
2 3 5 
3 3 7 
3 3 6 
3 2 5 
IS IS 31 
3 2 6 
3 3 6 
3 3 
4 4 2 2 12 
2 3 
2 3 
3 5 2 10 
2 2 4 
2 3 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
NEW YORK (Continued) 
Brooklyn 11235 
Brooklyn 11238 
Brooklyn 11203 
Brooklyn 11201 
Brooklyn 11219 
Brooklyn 11215 
Brooklyn 11203 
Brooklyn 11203 
Brooklyn 11209 
Brooklyn 11206 
Buffalo 14215 
Buffalo 14215 
Buffalo 14209 
East Meadow 11554 
Elmhurst 11373 
New York 11355 
Jamaica 11432 
Jamaica 11418 
Johnson City 13790 
Manhasset 11030 
Mineola 11577 
New Hyde Park 11042 
New York 10003 
New York 10003 
New York 10032 
New York 10021 
New York 10037 
New York 10021 
New York 10029 
New York 10029 
New York 10016 
New York 10010 
HOSPITAL/INSTITUTION 
Coney Island Hospital 
Interfaith Medical Center 
Kingsbrook Jewish 
Medical Center 
The Long Island College Hospital 
Maimonides Medical Center 
Methodist Hospital 
State University of New York 
Downstate Medical Center/ 
Kings County Hospital 
V.A. Medical Center of Brooklyn 
Woodhull Medical Center 
State University of 
New York at Buffalo/ 
Affiliated Hospitals 
Buffalo V A Med. Or.! 
Buffalo Gen. Hosp.! 
Erie County Med. Ctr. 
Millard Fillmore Hospital 
Nassau County Medical Center 
City Hospital at Elmhurst 
Booth Memorial 
Medical Center 
Catholic Medical Center 
Jamaica Hospital 
Wilson Hospital, 
Div. of United 
Health Services 
North Shore University Hospital 
Winthrop-University Hospital 
Long Island Jewish-
Hillside Medical Center/ 
Queens Hospital Center 
Beth Israel Medical Center 
Cabrini Medical Center 
Columbia-Presbyterian Medical Center 
The New York Hospital-Cornell 
Medical Center/ 
The New York Hospital 
Memorial Hospital 
Harlem Hospital Center 
College of Physicians 
and Surgeons 
Columbia University 
Lenox Hill Hospital 
Nktropolitan Hospital Center/ 
St. Francis Hospital 
New York Medical College 
Mount Sinai Medical Center 
New York Univ. School of Medicine/ 
Bellevue Hospital 
New York University Hospital 
New York V.A. Med. Ctf. 
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PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Greif 3 3 6 
Dr. Leff 2 3 
Dr. Zahir 2 2 
Dr. Scarpa 2 2 4 
Dr. Lichstein 3 3 2 8 
Dr. Gould 2 
Dr. EI-Sherif 6 7 14 
Dr. Klocke 5 4 9 
Dr. Klocke 5 5 10 
Dr. Golden 
Dr. Jonas 2 3 5 
Dr. Madias 3 4 
Dr. Boal 2 
Dr. Raia 2 3 
Dr. Weinstein 2 2 
Dr. Wyso 2 
Dr. Padmanabhan 4 4 8 
Dr. Zeldis 2 2 4 
Dr. Bodenheimer 4 3 8 
Dr. Kupersmith 2 3 6 
Dr. Varriale I 1 2 
Dr. Bigger 3 3 6 6 18 
Dr. Scheidt 5 5 4 14 
Dr. Brown 3 2 5 
Dr. DePasqliale 2 2 4 
Dr. Bapat 4 4 8 
Dr. Packer 9 8 5 22 
Dr. Fox 4 4 8 
Dr. Dolgin 3 2 5 
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STATE/CITY/ZIP CODE HOSPIT ALiINSTITUTION 
NEW YORK (Continued) 
New York 10025 SI. Luke's Med. Ctr. 
New York 10019 SI. Lukes-Roosevelt Hospital 
Roosevelt Division 
New York 10011 SI. Vincents Hospital 
and Medical Center 
of New York 
Rochester 14611 SI. Mary's Hospital 
Rochester 14642 University of Rochester 
Medical Center/ 
Rochester General Hospital 
Strong Memorial Hospital 
Roslyn 11576 New York Medical College 
SI. Francis Hospital! 
Metropolitan Hosp. 
Staten Island 10310 SI. Vincent's Medical 
Center-Richmond 
Stony Brook 11794 S.U.N.Y. at Stony 
Stony Brook 11794 Brook Health Science Center/ 
Stony Brook 11794 University Hospital 
Northport 11768 V.A. Medical Center 
Syracuse 13203 SI. Joseph's Hospital 
Health Center 
Syracuse 13210 S.U.N.Y. Upstate Medical Center/ 
V A Medical Center 
Valhalla 10595 New York Medical College/ 
Westchester County 
Medical Center 
NORTH CAROLINA 
Chapel Hill 27514 University of North Carolina 
School of Medicine/ 
North Carolina Memorial Hosp. 
Durham 27710 Duke University Medical Center/ 
Duke University Hospital 
Veterans Administration Hospital 
Winston-Salem 27103 Bowman Gray School of Medicine/ 
Wake Forest University 
North Carolina Baptist Hospital 
OHIO 
Cincinnati 45229 The Jewish Hospital 
Cincinnati 45267 University of Cincinnati 
Medical Center! 
University of Cincinnati Hospital 
Veterans Administration Hospital 
Cleveland 44106 Cleveland Clinic Foundation 
. Cleveland 44109 Cleveland Metropolitan 
General Hospital 
Cleveland 44106 Mount Sinai Medical Center 
of Cleveland 
Cleveland 44106 University Hospitals of Cleveland/ 
University Hospital 
V A Medical Center 
Columbus 43222 MI. Carmel Medical Center 
Columbus 43210 Ohio State University 
Hospitals 
Columbus 43214 Riverside Methodist Hospital 
PROGRAM 
DIRECTOR 
Dr. Schwartz 
Dr. Dwyer 
Dr. Mazzara 
Dr. Tobin 
Dr. Hood 
Dr. Monteleone 
Dr. Grodman 
Dr. Cohn 
Dr. Gensini 
Dr. Smulyan 
Dr. Herman 
Dr. Willis 
Dr. Pritchett 
Dr. Miller 
Dr. Sanghvi 
Dr. Adolph 
Dr. Heupler 
Dr. Rakita 
Dr. Edelstein 
Dr. Botti 
Dr. Lach 
Dr. Kolibash 
Dr. Huston 
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Total Trainees for 1985-1986 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
3 4 7 
2 2 4 
2 2 4 
4 4 4 13 
4 4 8 
2 2 4 
4 3 2 9 
2 2 
3 2 5 
3 2 6 
4 4 3 11 
II 11 II 33 
3 3 3 9 
I 
4 3 2 9 
13 14 12 5 44 
2 2 5 
2 3 
6 4 II 
2 
4 5 4 2 15 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
OHIO (Continued) 
Dayton 45401 
Dayton 45409 
Kettering 45429 
Miamisburg 45342 
Toledo 43699 
Youngstown 44504 
Youngstown 44502 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 73190 
Oklahoma City 73105 
Oklahoma City 73104 
OREGON 
Portland 9720 I 
PENNSYL VANIA 
Allentown 18103 
Danville 17822 
Hershey 17033 
Philadelphia 19141 
Philadelphia 19125 
Philadelphia 19146 
Philadelphia 19102 
Philadelphia 19151 
Philadelphia 19129 
Philadelphia 19104 
Philadelphia 19140 
Philadelphia 19107 
Philadelphia 19104 
Pittsburgh 15212 
Pittsburgh 15219 
Pittsburgh 15213 
HOSPITAUINSTITUTION 
Wright State University/ 
Good Samaritan Hospital 
V A Medical Center 
Miami Valley Hospital 
Kettering Medical Center! 
Sycamore Medical Center 
Medical College of Ohio! 
Toledo Hospital 
St. Elizabeth Hosp. Med. Center 
Youngstown Hospital 
Association 
University of Oklahoma 
Health Sciences Center! 
Oklahoma Memorial 
University Hospital 
VA Hospital 
Oregon Health Sciences University! 
University Hospital 
Veterans Administration 
Medical Center 
Lehigh Valley Hospital Center 
and Allentown Hospital 
Geisinger Medical Center 
The Pennsylvania State 
University College of Medicine! 
The Milton S. Hershey 
Medical Center 
Albert Einstein Medical Center 
Episcopal Hospital 
Graduate Hospital 
Likoff Cardiovascular 
Institute of Hahnemann 
University 
Lankenau Hospital 
Medical College of Pennsylvania Hospital 
Presbyterian-University 
of Pennsylvania 
Medical Center 
Temple University Hospital 
Thomas Jefferson 
University Hospital 
Hospital of the 
University of Pa.l 
Veterans Administration 
Medical Center 
Allegheny General Hospital 
Mercy Hospital 
Univ. of Pittsburgh 
Health Center! 
Montefiore Hospital 
EDUCATION UPDATE 951 
PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Weinberg 2 2 4 
Dr. Thornton I 
Dr. Schuster 2 
Dr. Leighton 3 
Dr. Saadi 
Dr. Kunkel 
Dr. Reynolds 3 3 3 3 12 
Dr. Bristow 2 2 2 6 
Dr. Gallagher 
Dr. Baker 2 4 7 
Dr. Davis 4 3 7 
Dr. Kotler 3 3 7 
Dr. Banka 2 3 
Dr. Kruelen 3 4 7 
Dr. Frankl 6 4 2 12 
Dr. Burke 2 3 6 
Dr. Meister 4 4 I 9 
Dr. Helfant 5 4 3 12 
Dr. Warner 3 3 3 9 
Dr. Brest 4 5 2 II 
Dr. Josephson 6 8 7 2 23 
Dr. Joyner 5 5 2 12 
Dr. Shaver I 
Dr. Varat 2 2 4 
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STATE/CITY/ZIP CODE HOSPITAL/INSTITUTION 
PENNSYLV ANIA (Continued) 
Pittsburgh 1520 I SI. Francis Medical Center/ 
SI. Margaret Memorial Hospital 
Pittsburgh 15232 Shadyside Hospital 
Pittsburgh 15261 University of Pittsburgh 
Health Center Hospitals/ 
Pittsburgh 15240 Presbyterian-U niversity Hospital 
V A Medical Center 
Pittsburgh 15224 Western Pennsylvania 
Hospital 
Sayre 18840 Guthrie Clinic/ 
Robert Packer Hospital 
PUERTO RICO 
San Juan 00936 San Juan City Hospital! 
Puerto Rico Medical Center 
San Juan 00936 University Hospital 
UPR School of Medicine 
San Juan 00936 Veterans Administration Hospital 
UPR School of Medicine 
RHODE ISLAND 
Brown University 
Providence 02902 Rhode Island Hospital 
Integrated Hospitals Program: 
Providence 02906 The Miriam Hospital 
Providence 02908 V A Medical Center 
Providence 02908 Roger Williams Gen. Hosp. 
Pawtucket 02860 Memorial Hospital 
SOUTH CAROLINA 
Columbia 29203 University of South Carolina 
School of Medicine, Richland 
Columbia 29203 Memorial Hospital! 
Columbia 29208 Dorn V A Hospital 
Charleston 29425 Medical University of 
South Carolina Teaching 
Hospitals/ 
Medical University Hospital 
Veterans Administration Hospital 
Charleston County Hospital 
TENNESSEE 
Memphis 38163 University of Tennessee 
Center for the Health Sciences 
Nashville 37232 Vanderbilt Medical 
Center and Affiliated 
Hospitals 
TEXAS 
Dallas 75246 Baylor University Medical Center 
Dallas 75235 University of Texas Health 
Science Center at Dallas/ 
Parkland Memorial Hospital 
Veterans Administration Hospital 
Presbyterian Hospital 
Galveston 77550 The University of Texas 
Medical Branch/John 
Sealy Hospital 
PROGRAM 
DIRECTOR 
Dr. Ticzon 
Dr. Crispino 
Dr. Shaver 
Dr. Heppner 
Dr. Wanamaker 
Dr. Conaway-
Lanuza 
Dr. Garcia-
Palmieri 
Dr. Aranda 
Dr. Most 
Dr. Bough 
Dr. Saunders 
Dr. Gazes 
Dr. Sullivan 
Dr. Friesinger 
Dr. Donsky 
Dr. Willerson 
Dr. Wallace 
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Total Trainees for 1985-1986 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
3 2 6 
2 2 4 
5 3 2 II 
2 
2 3 
3 3 6 
3 2 5 
3 2 2 7 
5 5 IO 
2 2 
2 4 6 
4 4 9 
5 5 4 15 
4 2 6 
6 6 6 18 
2 2 4 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
TEXAS (Continued) 
Houston 77030 
Houston 77030 
Houston 77030 
Houston 77211 
Houston 77225 
Houston 77025 
San Antonio 78236 
Lubbock 79430 
San Antonio 78234 
San Antonio 78284 
Temple 76508 
UTAH 
Salt Lake City 84132 
VERMONT 
Burlington 0540 I 
VIRGINIA 
Charlottesville 22908 
Salem 24153 
Richmond 23298 
WASHINGTON 
Seattle 98195 
WEST VIRGINIA 
Morgantown 26506 
WISCONSIN 
Madison 53792 
Milwaukee 53226 
Milwaukee 53226 
Milwaukee 53226 
Milwaukee 53226 
Milwaukee 53233 
HOSPITALIINSTITUTION 
Baylor College of 
Medicine! 
Ben Taub General Hospital 
The Methodist Hospital 
Veterans Administration Hospital 
SI. Luke's Episcopal Hospital! 
Texas Heart Institute 
University of Texas 
Medical School at 
Houston!Hermann Hospital 
Wilford Hall USAF 
Medical Center 
Texas Tech 
University Health Science 
Center! 
Lubbock General Hospital 
Brooke Army Medical Center 
University of Texas Health 
Science Center at San Antonio 
Scott and White Memorial 
Hospital 
University of Utah 
Medical Center and 
Affiliated Hospitals 
Medical Center Hospital 
of Vermont! 
Univ. of Vermont ColI. of Med. 
University of Virginia 
Medical Center! 
Veterans Administration Hospital 
Medical College of Virginia! 
Virginia Commonwealth Univ. 
V A Med. Clr.. Richmond 
University of Washington 
School of Medicine/ 
Harborview Medical Center 
Seattle V A Hospital 
Pacific Medical Center 
University Hospital 
West Virginia University Hospital 
University of Wisconsin Hospital! 
VA Hospital 
Medical College of Wisconsin 
Milwaukee County Medical Complex 
SI. Luke's Hospital 
Zablocki V A Medical Center 
Mount Sinai Medical Center/ 
University of Wisconsin 
Milwaukee 
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PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Roberts 9 8 10 27 
Dr. Hall 6 9 IS 
Dr. Goldstein 3 4 9 
Dr. Abernathy 4 4 8 
Dr. Osborne 
Dr. Craig 3 4 7 
Dr. O'Rourke 4 4 4 12 
Dr. Watson 2 3 
Dr. Mason 4 3 2 9 
Dr. Levy 2 4 6 
Dr. Beller 7 7 4 18 
Dr. Richardson 5 4 2 II 
Dr. Dodge 5 6 3 IS 
Dr. Jain 2 4 6 
Dr. Ballantyne 3 3 3 9 
Dr. Wann 5 3 4 12 
Dr. Reeves 3 3 7 
811 785 327 129 2052 
954 EDUCATION UPDATE 
B. Training Programs in Pediatric Cardiology 
STATE/CITY/ZIP CODE HOSPIT ALiINSTITUTION 
CALIFORNIA 
Los Angeles 90027 Childrens Hospital of Los Angeles 
Los Angeles 90024 UCLA Center for the Health Sciences 
San Diego 92103 UCSD Medical Center 
San Francisco 94143 University of California! 
San Francisco 
Stanf'rd 94305 Stanford University Medical Center 
COLORADO 
Denver 80262 University of Colorado Center 
for Health Sciences/ 
Denver Childrens Hospital 
CONNECTICUT 
New Haven 06504 Yale-New Haven Hosp. 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 20010 Children's Hospital National 
Medical Center 
FLORIDA 
Gainesville 32610 Shands Teaching Hospital! 
University of Florida 
Miami 33101 University of Miami/ 
Jackson Memorial Medical Center 
GEORGIA 
Atlanta 30322 Egleston Hospital for Children/ 
Atlanta 30303 Grady Memorial Hospital 
Augusta 30912 Medical College of 
Georgia!Hospital & Clinics 
ILLINOIS 
Chicago 60614 Children's Memorial Hospital 
Chicago 60637 The University of Chicago 
Medical Center/ 
Wyler Children's Hospital 
La Rabida Children's Hospital 
Chicago 60612 University of Illinois Hospital 
INDIANA 
Indianapolis 46223 Riley Hospital for Children/ 
Indiana University Medical Center 
IOWA 
Iowa City 52242 University of Iowa Hospitals 
and Clinics 
MARYLAND 
Baltimore 21205 The Johns Hopkins Medical 
Institutions 
MASSACHUSETTS 
Boston 02115 The Children's Hospital 
MICHIGAN 
Ann Arbor 48109 C.S. Mott Children's Hospital! 
Univ. of Michigan 
MINNESOTA 
Minneapolis 55455 University of Minnesota 
School of Medicine 
Rochester 55905 Mayo Clinic 
PROGRAM 
DIRECTOR 
Dr. Lewis 
Dr. Williams/ 
Dr. Jones 
Dr. Sahn 
Dr. Rudolph 
Dr. Baum 
Dr. Wolfe 
Dr. Talner 
Dr. Shapiro 
Dr. Epstein 
Dr. Gelband 
Dr. Dooley 
Dr. Strong 
Dr. Muster 
Dr. Arcilla 
Dr. Fisher 
Dr. Girod 
Dr. Marvin 
Dr. Kidd 
Dr. Nadal-
Ginard 
Dr. Rosenthal 
Dr. Lucas 
Dr. Driscoll 
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Total Trainees for 1985-1986 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
3 2 6 
3 3 7 
3 
2 3 5 
2 3 
2 5 
3 
3 
2 2 
3 
2 
2 0 2 5 
2 
5 5 4 II 25 
3 2 6 
2 3 2 8 
2 2 5 
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STATE/CITY/ZIP CODE 
MISSOURI 
Kansas City 64108 
SI. Louis 63110 
NEW YORK 
Buffalo 14222 
New York 10021 
New York 10016 
New York 10032 
New York 11042 
Rochester 14642 
Syracuse 13210 
NORTH CAROLINA 
Chapel Hill 27514 
Durham 277 10 
OHIO 
Cincinnati 45229 
Cleveland 44118 
PENNSYLV ANIA 
Philadelphia 19104 
Philadelphia 19133 
Pittsburgh 15213 
SOUTH CAROLINA 
Charleston 29425 
TENNESSEE 
Nashville 37232 
TEXAS 
Houston 77030 
UTAH 
Salt Lake City 84132 
VIRGINIA 
Charlottesville 22908 
Richmond 23298 
HOSPIT ALiINSTlTUTION 
The Children's Mercy Hospital 
Washington University/ 
School of Medicine 
SI. Louis Children's Hospital 
Buffalo Children's Hospital 
State Univ. of New York 
at Buffalo 
The New York Hospital! 
Cornell University Medical College 
N.Y.U. Medical Center/ 
NY University Hospital 
Bellevue Hospital 
Columbia-Presbyterian Medical Center 
Schneider Children's Hospital! 
Long Island Jewish-Hillside 
Medical Center 
Strong Memorial Hospital 
Upstate Medical Center/ 
Crouse Irving Memorial Hospital 
N.C. Memorial Hospital! 
Univ. of N.C. School of Med. 
Duke University Medical Center 
Children's Hospital Medical Center 
Rainbow Babies and 
Children's Hospital 
Children's Hospital of Philadelphia 
SI. Christophers Hospital 
for Children 
Children's Hospital of Pittsburgh 
Medical University of South Carolina 
Vanderbilt Univ. Medical Center 
Texas Children's Hospital! 
Baylor College of Medicine 
University of Utah 
School of Medicine 
University of Virginia 
Medical Center 
Medical College of Virginia 
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PROGRAM Total Trainees for 1985-1986 
DIRECTOR 
1st Yr. 2nd Yr. 3rd Yr. Other TOTAL 
Dr. Canent 0 0 0 0 
Dr. Strauss 3 
Dr. Pieroni 2 
Dr. Engle 2 3 
Dr. Doyle 2 3 
Dr. Gersony 3 3 7 
Dr. Gootman 3 
Dr. Manning 
Dr. Blackman 
Dr. Hamed 
Dr. Anderson 2 3 
Dr. Kaplan 2 4 7 
Dr. Riemen- 3 
schneider 
Dr. Rashkind 3 2 2 7 
Dr. Donner 3 
Dr. Zuberbuhler/ 2 
Dr. Fricker 
Dr. Gillette 
Dr. Graham 2 3 
Dr. McNamara 4 6 4 15 
Dr. Ruttenberg 
Dr. Gutgesell 
Dr. Schieken 3 
52 55 35 20 162 
